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ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН ВО СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ НА 
СКАНДИНАВСКИ МОДЕРНИЗАМ
Катерина Деспот1 Васка Сандева1 
1Факултет за природни и технички науки 
Универзитет ÅГоце Делчев´ Штип
NDWHULQDGHVSRW#XJGHGXPN
Апстракт
Ǧкандинавȥките дизаȆнери традиционално ȥе поткрепуваат на дизаȆнот 
од нивната праиȥториȆа кориȥтеȆȋи оȗраничени извори на ȠатериȆали 
употреȕуваȆȋи ȗи иȥтите кориȥно Ǘаквите наȥочуваȅа придонеле кон 
разȠиȥлуваȅата за дизаȆнот на Ƞеȕел како ваȚен елеȠент од нивниот 
културен ȥоциȆален и еконоȠȥки ȕлаȗодет ГеоȗраȨȥката ȠеȥтополоȚȕа и 
ȥуровата клиȠа не ȥаȠо Ȭто придонеле за подлаȕок поȗлед кон доȠаȬниот 
коȠȨор и окруȚуваȅе туку и за почит кон природата ǗлиȆанието на 
природата и аȨинитетот кон неа е нивна заедничка карактериȥтика и една 
од наȆȥилните оȥоȕини на ȥкандинавȥкиот дизаȆн ǝȠено ȗруȕата зиȠа 
деветте Ƞеȥеци теȠнина за вреȠе на зиȠата и Ƞноȗу ȥветлите лета влиȆаеле 
на дизаȆнот на Ƞеȕелот и ентериерот
Денеȥ дизаȆнираниот Ƞеȕел и покуȋнина ȥе ȥекоȆдневие во 
ǦкандинавиȆа ȕидеȆȋи поиȠот Åдоȕар дизаȆн´ е поиȠ влезен во нивниот 
културен идентитет
ǦуȬтеȥтвениот приод кон дизаȆнот ȥе ȥоȥтоел во нивната лоȗична 
тенденциȆа ȥаȠо кон апȥолутно неопходните елеȠенти за поȥтиȗнуваȅе на 
определена цел Ǧо децении разраȕотуваниот принцип на раȕота резултирал 
ȥо тоа ȠатериȆалите да ȥтанат ваȚен принцип на ȥкандинавȥкиот дизаȆн коȆ 
во Ƞодерно вреȠе кореȥпондира ȥо наȆдоȕриот приȥтап во индуȥтриȥкото 
проиводȥтво
Клучни зборови: дизајн, модернизам, традиција, функција. 
Ǧтручен труд8'& 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INDASTRIAL DESIGN IN CONTEMPORARY SCANDINAVIAN 
MODERNISAM HOUSING
Katerina Despot1, Vaska Sandeva1 
1)DFXOW\ RI 1DWXUDO DQG 7HFKQLFDO 6FLHQFHV 
*RFH 'HOFHY 8QLYHUVLW\ 6WLS 0DFHGRQLD 
NDWHULQDGHVSRW#XJGHGXPN
Abstract
6FDQGLQDYLDQ GHVLJQHUV WUDGLWLRQDOO\ VXSSRUWHG WKH GHVLJQ RI WKHLU 
SUHKLVWRU\ XVLQJ OLPLWHG VRXUFHV RI PDWHULDOV XVLQJ WKH VDPH XVHIXO 6XFK 
GLUHFWLRQV FRQWULEXWHG WR WKH FRQVLGHUDWLRQV IRU WKH GHVLJQ RI IXUQLWXUH DV DQ 
LPSRUWDQW HOHPHQW RI WKHLU FXOWXUDO VRFLDO DQG HFRQRPLF ERRQ 7KH JHRJUDSKLFDO 
ORFDWLRQ DQG KDUVK FOLPDWH QRW RQO\ FRQWULEXWHG WR D GHHSHU YLHZ RI GRPHVWLF 
FRPIRUW DQG GHFRUDWLRQ EXW DOVR WR UHVSHFW QDWXUH 7KH LQÁXHQFH RI QDWXUH 
DQG DIÀQLW\ WR LW LV WKHLU FRPPRQ IHDWXUHV DQG RQH RI WKH VWURQJHVW IHDWXUHV 
RI 6FDQGLQDYLDQ GHVLJQ 7KH KDUVK ZLQWHU QLQH PRQWKV GDUNQHVV GXULQJ WKH 
ZLQWHU DQG YHU\ EULJKW VXPPHUV LQÁXHQFHG WKH GHVLJQ RI WKH IXUQLWXUH DQG 
LQWHULRU
7RGD\ WKH GHVLJQHG IXUQLWXUH DQG IXUQLVKLQJV DUH FRPPRQSODFH LQ 
6FDQGLQDYLD EHFDXVH WKH WHUP ´ JRRG GHVLJQ” LV D WHUP HQWHUHG LQWR WKHLU FXOWXUDO 
LGHQWLW\
7KH HVVHQWLDO DSSURDFK WR GHVLJQ FRQVLVWHG LQ WKHLU ORJLFDO WHQGHQF\ WR 
RQO\ DEVROXWHO\ QHFHVVDU\ HOHPHQWV WR DFKLHYH D SDUWLFXODU JRDO )RU GHFDGHV 
UD]UDERWXYDQLRW ZRUNLQJ SULQFLSOH UHVXOWHG LQ PDWHULDOV WKDW EHFRPH LPSRUWDQW 
SULQFLSOH RI 6FDQGLQDYLDQ GHVLJQ ZKLFK LQ PRGHUQ WLPHV FRUUHVSRQG WR WKH 
EHVW DSSURDFK LQ LQGXVWULDO GRFXPHQW SURGXFWLRQ
Keywords: Design, modernity, tradition, function.
Ǧкандинавȥкиот ȠодернизаȠ коȆ ȥе поȆавува во педеȥеттите ȗодини 
од  век во Финȥка Данȥка Шведȥка ȥо ȥилен продор во цела ǚвропа и 
надвор од континентот претȥтавува ȥинониȠ на Åдоȕар дизаȆн´ и оȥоȕено е 
популарен во интелектуалните круȗови на ǕȠерика и во ǟанада каде Ȭто 
е предȠет на копираȅе и иȠитациȆа Ǧкандинавȥките зеȠȆи преку ȥвоȆата 
традициȆа култура и Ȇазик уȥпеваат да изȗрадат ȥпециȨична дизаȆнерȥка 
ȨилозоȨиȆа ȥо ȥилен етички предзнак
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Ǥетте ȥкандинавȥки зеȠȆи иȠаат заедничка еȥтетȥка култура коȆа 
е резултат и на нивната Țелȕа за ȥоциȆален идеал Ǣивната заедничка 
карактериȥтика е практичноȥта иȠала наȆȥилен еȨект токȠу во развоȆот 
на дизаȆнот на Ƞеȕелот за доȠуваȅе ǕнализираȆȋи Ȇа долȗата иȥториȆа на 
приȠенетите и декоративни етно уȠетноȥти дизаȆнерите ȥе концентрирале 
на производȥтво на Ȩункционален и уȕав Ƞеȕел за опреȠуваȅе на доȠот 
кои реȨлектираат на дрвното производȥтво и на ȥовреȠените принципи 
кои низ ȗодините ȕиле разраȕотувани и уȥоврȬувани 
Ǥоȥтоела иȥториȥка тенденциȆа ȠеǺу ȥкандинавȥките дизаȆнери кон 
пооптиȠален ȕаланȥ поȠеǺу природниот и веȬтачкиот ȥвет во нивната 
раȕота ǧаȠоȬната клиȠа повеȋе ȥтудена и теȠна а поȠалку топла и 
ȥветла ȗи водела во наȥока на иȥполнуваȅе на концептот за топол и ȥветол 
доȠ Ǧкандинавȥките дизаȆнери традиционално ȥе потпирале на дизаȆнот 
од нивната праиȥториȆа кориȥтеȆȋи оȗраничени извори на ȠатериȆали 
употреȕуваȆȋи ȗи иȥтите кориȥно Ǘаквите наȥочуваȅа придонеле кон 
разȠиȥлуваȅата за дизаȆнот на Ƞеȕел како ваȚен елеȠент од нивниот 
културен ȥоциȆален и еконоȠȥки ȕлаȗодет ǗлиȆанието на природата и 
аȨинитетот кон неа е нивна заедничка карактериȥтика и една од наȆȥилните 
оȥоȕини на ȥкандинавȥкиот дизаȆн ǝȠено ȗруȕата зиȠа деветте Ƞеȥеци 
теȠнина за вреȠе на зиȠата и Ƞноȗу ȥветлите лета влиȆаеле Ƞноȗу на 
дизаȆнот на ентериерот Ǥоради нивното длаȕоко разȕираȅе на природата 
тие ȗи ценеле ȥуровите ȠатериȆали оȥоȕено локалните Долȗата и ȕоȗата 
традициȆа на дрвопрераȕотувачката индуȥтриȆа и Ȩолкорната уȠетноȥт 
коȆа поȥтоела во ȥите пет зеȠȆи Ȇа деȠонȥтрирале не ȥаȠо нивната еȠпатиȆа 
кон ȠатериȆалите туку и доȥледноȥт во внеȥуваȅето на предȠети од 
природата ȥо непроценлива природна уȕавина во ȥвоето окруȚуваȅе  
ǟлучната карактериȥтика на ȥкандинавȥкиот дизаȆн и занаетчиȥтво 
ȕиле доȕриот ȕаланȥ поȠеǺу квалитетот и едноȥтавноȥта ǚдноȥтавноȥта 
во изразот на Ƞеȕелот и употреȕните предȠети во овие зеȠȆи е неȗувана 
ȥо векови ǡеȕелот направен ȠаȬинȥки или рачно треȕал да оȕезȕеди 
еȠоционален коȠȨор поради тоа Ȭто доȕро дизаȆнираните предȠети 
во ǦкандинавиȆа повеȋе ȥе доȚивуваат како витално зȕоȗатуваȅе на 
ȥекоȆдневниот Țивот отколку како ȥтатуȥен ȥиȠȕол Ǧкандинавȥкиот 
дизаȆн иȠа ȗолеȠо разȕираȅе за тоа дека отворената индуȥтриȥка еȥтетика 
ȠоȚе да ȕиде туǺа и затоа ȥе развиваат производи кои ȥе ȨундаȠентално 
хуȠаниȥтички ǜадоволȥтво и коȠȨор во доȠот пред ȥтатуȥот затоа 
типичните ȥкандинавȥки ентериери иȠаат доȠаȬен еклектицизаȠ повеȋе 
отколку ȥпоȆ на ȥтарото ȥо новото ǟако резултат на нивните занаетчиȥки 
веȬтини и дизаȆнерȥки ȥензиȕилитет тие ȥтанале доȠинантна ȥила во 
развоȆот на Ƞодерниот дизаȆн ǣрȗанȥкиот дизаȆн коȆ ǦкандинавиȆа ȗо 
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проȠовира во ȥветот Ȇа донеȥе до позициȆата да влиȆае на Ƞодерните текови 
во дизаȆнот оȥоȕено во поȥледните  ȗодини Ǭиȥтиот ȨункционализаȠ 
на дизаȆните од ǖаухауȥ Ȭколата за дизаȆн и хуȠанизȠот ȥе ȗлавна 
карактериȥтика на ȥкандинавȥкиот дизаȆн Ǧкандинавȥките дизаȆнери ȥе 
првите кои Ƞу понудиле на ȥветот поприȨатливи ȨорȠи ȥо приȠена на 
поȠеки ȨорȠи и природни ȠатериȆали ǖаланȥираȆȋи поȠеǺу потреȕата за 
индуȥтриȆализациȆа и ȠаȬинȥко производȥтво на Ƞеȕелот ȥкандинавците 
не ȗо отȨрлиле занаетчиȥтвото и традициȆата туку научиле од неȗо 
ǝȥтраȚуваȆȋи во наȥока на креираȅе на Ƞеȕел ȥо уȕави ȨорȠи и практична 
едноȥтавноȥт тие инȥталираат Ƞодерен дизаȆн коȆ е израз на наȆиȥкрените 
Țелȕи на луǺето ǝдеȆата дека поуȕавите ȥекоȆдневни предȠети и Ƞеȕел 
ȠоȚат да ȗо разуȕават Țивотот ȋе ȗо овековечи интернационалниот 
ȨеноȠен на ȥкандинавȥкиот дизаȆн ǝ покраȆ пораȥтот на коȠплекȥноȥта 
и заȕрзуваȅето на Ƞодерниот Țивот ȥкандинавȥкиот дизаȆн продолȚува 
да нуди ȕезвреȠенȥка едноȥтавноȥт ǚдноȥтавноȥт неȗувана низ вековите 
ǚдноȥтавноȥт Ȭто оȕезȕедува пȥихолоȬки коȠȨор и еȠоционална 
ȥȠиреноȥт додека иȥтовреȠено нуди етички приȥтап во дизаȆнираȅето 
чиȆа приȨатливоȥт ȥаȠо раȥте ȕез оȗлед на заȗрозеноȥта на околината и 
ȥоциȆалниот Țивот кои иднината ни ȗи ноȥи
ǦовреȠениот дизаȆн во контунуитет ȥо традициите во ȥкандинавȥките 
зеȠȆи
Ǥоȥтоела иȥториȥка тенденциȆа ȠеǺу ȥкандинавȥките дизаȆнери кон 
пооптиȠален ȕаланȥ поȠеǺу природниот и веȬтачкиот ȥвет во нивната 
раȕота ǧаȠоȬната клиȠа повеȋе ȥтудена и теȠна а поȠалку топла и 
ȥветла ȗи водела во наȥока на иȥполнуваȅе на концептот за топол и ȥветол 
доȠ Ǧкандинавȥките дизаȆнери традиционално ȥе потпирале на дизаȆнот 
од нивната праиȥториȆа кориȥтеȆȋи оȗраничени извори на ȠатериȆали 
употреȕуваȆȋи ȗи иȥтите кориȥно Ǘаквите наȥочуваȅа придонеле кон 
разȠиȥлуваȅата за дизаȆнот на Ƞеȕел како ваȚен елеȠент од нивниот 
културен ȥоциȆален и еконоȠȥки ȕлаȗодет
 
Материјали и технологии во скандинавскиот дизајн
Дрвото отȥекоȗаȬ иȗрало значаȆна улоȗа во ȥкандинавȥкиот дизаȆн 
Фактот дека дрвото е толку Ƞноȗу употреȕувано ȥе ȕазира не ȥаȠо на 
неȗовата доȥтапноȥт еден од неколкуте природни ȠатериȆали кои ȥе 
наȆдоȥтапни на проȥторот на ǦкандинавиȆа туку и на неȗовиоте изолаторȥки 
карактериȥтики ǤокраȆ дрвото ȥкандинавȥките дизаȆнери ȗо кориȥтат 
уȬте и ȥтаклото кераȠиката и текȥтилните ȠатериȆали како природна 
волна и лен Глазурата на ȥтаклото удоȕноȥта на Ƞеȕелот привлечноȥта 
на текȥтилните дизаȆни Ȩутуриȥтичките концепти на Ƞеȕелот од плаȥтика 
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ȥȠелото украȥуваȅе од Ƞетал и друȗи виȥококвалитетни челични оȕȆекти 
ȗо заокруȚуваат Ȭирокиот ȥпектар на ȕоȗатиот ȥо идеи ȥкандинавȥки 
дизаȆн
ǚнтериерите ȥе карактеризираат ȥо педантноȥт ȥтроȗоȥт уредноȥт и 
ȥуровоȥт ǟонцептот дека поȠалку Ƞеȕел оȥтава повеȋе ȥлоȕоден проȥтор 
и повеȋе ȥветлина оȥоȕено во ȥтудените и теȠни зиȠȥки Ƞеȥеци не значи 
дека ентериерите ȥе ȥтудени ȥеверни и ȠиниȠалиȥтички вȥуȬноȥт 
ȥкандинавȥкиот дизаȆн на уȥпеȬен начин Ȇа коȠȕинира Ȩункционалноȥта 
ȥо топлите и природни ȠатериȆали
ǣд дрвните ȠатериȆали кои ȥе кориȥтеле за производȥтво на Ƞеȕело 
ȕиле употреȕувани локалните дрвни видови како ȕреза тиковин Ȇаȥен 
Ȇавор ȕор даȕ и во ретки ȥлучаи ȕука ǜа да ȥе поȥтиȗнат ȥаканите 
ȨорȠи во производȥтвото на Ƞеȕел ȥе кориȥтеле и друȗи технолоȗии 
ǚдна од наȆчеȥтите е технолоȗиȆата на пареȅе и вареȅе на дрвото Дрвото 
третирано ȥо технолоȗиȆата на пареȅе и вареȅе влиȆае врз подоȕруваȅе 
на Ƞеханичките ȥвоȆȥтва на дрвото делува иȠпреȗнирачки и ȗо прави 
ȠатериȆалот конзиȥтентен и отпорен на надвореȬни влиȆаниȆа Ǥри 
технолоȗиȆата на пареȅе и вареȅе на дрвото иȥтото полеȥно и поквалитетно 
ȥе ȥвива во некои ȥлучаи ȕоȆата на дрвото низ целиот преȥек ȥе изедначува 
и дрвото ȥтанува ȥтерилно ǣткако дрвото ȋе отȥтои одреден вреȠенȥки 
период во процеȥот на пареȅе или вареȅе под одредена теȠпература 
потоа тоа ȥе ȥтава во калапи ȥо кои дрвото Ȇа доȕива потреȕната ȨорȠа 
зададена ȥо дизаȆнот на елеȠентот 
Друȗ ȠатериȆал коȆ е оȠилен каȆ ȥкандинавȥките дизаȆнери а Ȇа 
подразȕира иȥтата технолоȗиȆа на вареȅе и пареȅе ȥе Ȩурнирȥките 
повеȋеȥлоȆни Ȭперплочи кои ȥе доȕиваат ȥо лепеȅе на наȆȠалку три 
Ȩурнирȥки лиȥта каде Ȭто дрвните влакна наȆчеȥто ȥе вкрȥтуваат под 
прав аȗол Фурнирȥките плочи иȠаат предноȥти во ȥпоредȕа ȥо Ƞаȥивното 
дрво пред ȥ΁ поȠалку ȥе ȥоȕираат и ȕаȕрат раȥпукуваат и витоперат 
ǝȠаат поȗолеȠа траȆноȥт на притиȥок и теȠпература поради влиȆанието 
на вкрȥтените ȥлоеви Ǥлочите по процеȥот на пареȅе иȠаат подоȕрени 
Ƞеханички ȥвоȆȥтва како и доȕри ȠоȚноȥти за ȥвиваȅе како на приȠер 
израȕотката на ȥедиȬта потпирачи за Ƞеȕел Ǘака израȕотените ȥвиени 
парчиȅа ȥе нарекуваа и отпреȥоци 
ǠаȠелираното дрво ȥе оȕраȕотува ȥо ȥечеȅе или реȚеȅе на Ƞаȥивно 
дрво во лаȠели делови парчиȅа кои ȠеǺуȥеȕно ȥе ȥоȥтавуваат ȥо лепило 
на поȚелна долȚина Ȭирина и проȨил 
Ǥретходно наведените ȠатериȆали во почетокот на  век ȥе 
кориȥтеле за производȥтво на Ƞал ȕроȆ парчиȅа Ƞеȕел ȗлавно израȕотен 
во доȕро орȗанизираните занаетчиȥки ȥтоларȥки раȕотилници тие ȕиле 
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врвни ȠаȆȥтори во оваа оȕлаȥт Ǥодоцна ȥо развоȆот на технолоȗиȆата ȕиле 
оȥновани Ȩаȕрики кои произведувале Ƞеȕел иȥто така од Ƞаȥивно дрво но 
ȥо иȥтото иȥтенчено чувȥтво за занаетчиȥтво и детаȃ
Современо домување во скандинавски стил
Ǧкандинавȥкиот ȥтил на уредуваȅе на доȠот уȚива култен ȥтатуȥ 
поȠеǺу дизаȆнерите на ентериери како и каȆ оние ȥо преȨинет вкуȥ ǣвоȆ 
ȥтил е во врвот на популарноȥта ако ȥе опиȬува доволно е да ȥе каȚе 
ȥаȠо Åȕел ȠиниȠализаȠ´
Ǥриродните ткаенини и орȗанȥки оȕликуваниот Ƞеȕел ȥе ȗлавни 
протаȗониȥти на ȥкандинавȥкиот дизаȆн Ǣеутрална палета на Ȭведȥките 
данȥките и норвеȬките пеȆзаȚи во коȠȕинациȆа ȥо изаȕен Ƞеȕел 
резултираȬе ȥкандинавȥкиот ȥтил да ȥе наоǺа во ȥаȠиот врв на ȥветȥкиот 
дизаȆн Ǥалетата на ȕои коȆа Ȇа кориȥти ȥе ȕазира на едноȥтавен принцип 
ȕела ȕоȆа  од валкана до потполно чиȥта ȕела ȕоȆа ȕеȚ паȥтелна ȥина 
во коȠȕинациȆа ȥо природно ȥветло дрво Ǧепак чеȥт иȥклучок во овие 
ȥветли тонови е употреȕата на црвена ȕоȆа и друȗи интензивни ȕои но 
ȥаȠо во деталите кои ȥоздаваат контраȥт во проȥторот 
Главна наȥока е природното Ǘо ȥкандинавȥкиот доȠ ретко ȥе наоǺаат 
веȬтачки ȠатериȆали ǢаȆчеȥто ȥе употреȕува ленот и паȠукот а од 
Ƞотивите наȆзаȥтапени ȥе пруȗите и националните ȥиȠȕоли ǝ цветните 
Ƞотиви ȥе поȆавуваат чеȥто претеȚно на ȕела позадина во роȠантична ȥо 
ȥтроȗа ȗраȨичка изведȕа 
 ǧипичниот ȥкандинавȥки Ƞеȕел е Ƞикȥ од раȠни линии ȥо ȕлаȗо 
заоȕлени детали Ǥоконкретно потпирачите и ȥедеȅето на ȥтоловите 
ретко коȗа ȥе под прав аȗол ǡноȗу популарно парче Ƞеȕел ȥе клупите 
кои чеȥто ȥе употреȕуваат во трпезариите наȠеȥто клаȥичните ȥтолови 
Ǧе употреȕува дрво ȥо поȥветли тонови како Ȭто е ела ȕел ȕор и ȕреза 
 ǣвоȆ ȥтил ȥе карактеризира ȥо ȕела ȕоȆа ȠоȚе и ȕеȚ ȥива и ȥиво
ȥина како и природната ȕоȆа на дрвото Ǥрозорциите ȥе виȥоки ȕез завеȥи 
како ȕи пропуȬтиле доволно ȥветлоȥт во доȠот а ȥе заради долȗите зиȠи 
и краткиот ден во ȥкандинавȥките дрȚави ǢеȠа теȚок и Ƞаȥивен Ƞеȕел 
ȗлавно ȥе приȥутни полиците и коȠодите ȥо чиȥти линии и ȥветли ȕои 
ǡиниȠалниот Ƞеȕел дава проȥтраноȥт и леȥнина на проȥторот Ǥодовите 
наȆчеȥто ȥе од Ƞаȥивно дрво од типот на ȕроȥки под коȆ наȆчеȥто е оȕоен 
во ȕело или ȥиво 
Ǧкандинавȥкиот ȥтил на уредуваȅе е ȥтерилизиран Ƞодерен 
полн ȥо топлина и ȬарȠ ǚдноȥтавноȥта природноȥта чиȥтината 
и непретенцизноȥта ȗо чинат овоȆ ȥтил еден од наȆпоȥакуваните и 
наȆрелакȥирачките ȥтилови на уредуваȅе на доȠот
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Скандинавски ентериери на дневни соби
ǡноȗу е леȥно да ȥе препознае ȥкандинавȥки уреден енетериер Ǣо 
не поȥтои ȥаȠо еден ȥкандинавȥки ȥтил туку неколку а ȥите иȠаат некои 
заеднички елеȠенти Ǣа приȠер ȥите ȥкандинавȥки енетериери иȠаат 
дрвени подови наȆчеȥто во ȥветла ȕоȆа и ȗи иȠа во целиот доȠ оȥвен во 
ȕаȅата
Генерално ȥите ȥкандинавȥки ентериери вклучуваат чиȥти линии 
а ȥекоȆ дел од енетериерот е Ƞноȗу Ȩункционален Што ȥе однеȥува на 
ȠатериȆалите ȥекоȗаȬ иȠа Ƞноȗу дрво во декорот Ǧе кориȥти на Ȍидовите 
на подовите на Ƞеȕелот Дрвото дава топлина и текȥтура на ȥоȕата 
ǢеȬто Ȭто Ƞноȗу чеȥто ȠоȚе да ȥе види во ȥкандинавȥките доȠови е 
традиционален каȠин ȥȠеȥтен во аȗолот од ȥоȕата
  
Заклучок
ДизаȆнот на Ƞеȕел и ентериер е како оȗледало ȥо неȠилоȥрдна 
оȕȆективноȥт ǟолку и да е ȠатериȆално дириȗиран или идеолоȬки 
Ȩорȥиран оноȆ ȠоȠент коȗа ȋе преȠине во иȥториȆата тоȆ е неподȠитлив 
и неприȥтапен за ȨалȥиȨикати ȕидеȆȋи тоȆ ȥтанува оȕȆективен ȥведок за 
опȬтеȥтвените ȥоȥтоȆȕи ǖез оȗлед на ȥеȗаȬните оȥцилации во ȥȨерата на 
ȠатериȆалното производȥтво реализирани преку потроȬувачката пȥихоза 
и во производите на духовната култура Ȭундот турȕоȨолкот и кичот 
очиȗледно дека уȥловот за натаȠоȬниот опȥтанок на човекот е во нивната 
раȠнотеȚа ǜа дизаȆнот на Ƞеȕел тоа значи наȆнапредна интернационална 
техника и технолоȗиȆа преȥоздадена во уȠетнички израз на ȥовреȠениот 
дизаȆн коȆ ȗи апȥорȕира и елеȠентите на етничката традициȆа 
ǜатоа е значаȆно да ȥе разȕере потреȕата и одноȥот кон Ƞеȕелот 
двиȚниот и вȗрадениот какои воопȬто кон ентериерот на ȥкандинавȥкото 
доȠуваȅе ǣд ȥкандинавȥкиот дизаȆн ȕи ȠоȚеле да научиȠе Ƞноȗу оȥоȕено 
за тоа како ȥе ȗради автентичниот ȥтил на еден народ и култура ǣвие 
ентериери и Ƞеȕел ȥе олицетворение на деȨинициȆата за ȥтил коȆа иȥтиот 
ȗо толкува како вкупноȥт на оȕелеȚȆа кои во еден пократок или подолȗ 
вреȠенȥки период ȗо одȕелеȚуваат еден иȥториȥки период во ентериерите 
и друȗите ȥеȗȠенти на уȠетноȥта и културата ǚнтериери укаȚуваат на 
единȥтвото во изразот поȠеǺу двиȚниот и вȗрадениот Ƞеȕел како и поȠеǺу 
ентериерот и архитектурата на оȕȆектот 
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